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Introducción 
El término Gobierno Abierto es una expre-
sión con la que nos encontramos cada vez 
con mayor frecuencia en el ámbito de las Ad-
ministraciones Públicas. La filosofía de "abrir 
un gobierno" significa creer en la transparen-
cia de la Administración, es escuchar al ciu-
dadano y que los ciudadanos podamos par-
ticipar en algo en lo que hasta ahora éramos 
meros espectadores. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) son unas 
poderosas herramientas que van a permitir a 
las Administraciones Públicas llegar a los ob-
jetivos del Gobierno Abierto. 
Dentro de este contexto, podemos enmarcar 
el concepto de Open Data o Datos Abiertos. 
Mediante la "apertura de datos" se persigue 
publicar en Internet los datos que maneja la 
Administración de manera que puedan ser 
utilizados por terceros (ciudadanos, empre-
sas, organizaciones...). 
Los Ayuntamientos disponen de gran canti-
dad de información que es interesante para 
reutilizar, como información estadística, lici-
taciones, ofertas de empleo, información ur-
banística, turística, cultural... Para conseguir 
que esta información se pueda reutilizar por 
otros, los datos deben publicarse conforme 
una serie de pautas. No vale con que esta in-
formación se publique de cualquier forma en 
la página web. Los datos deben estar publica-
dos en bruto (sin procesar), deben estar bien 
estructurados y estar disponibles en forma-
tos conocidos para que puedan ser reutiliza-
dos por terceros. 
Es nuestra intención con esta guía explicar en 
qué consiste el Open Data, qué ventajas tie-
ne y cómo se pueden dar los primeros pasos 
para implantar la apertura de datos públicos 
a nivel de los Ayuntamientos y Diputaciones 
de Castilla y León. 
En la Junta de Castilla y León también esta-
mos trabajando en nuestro proyecto de Go-
bierno Abierto. Uno de los pilares para lograr-
lo está siendo la iniciativa de datos abiertos 
de la Junta de Castilla y León, en cuyo portal 
de Datos Abiertos (www.datosabiertos.jcyl. 
es) se publica información pública en for-
matos reutilizables. Mediante este proyecto 
queremos fomentar la transparencia en la ac-
tuación de la Administración, al tiempo que 
los ciudadanos puedan participar y colaborar 
en sus actividades. 
Esta guía se desarrolla dentro del proyec-
to Red Rural Digital Transfronteriza (Red 
Transdigital www.redtransdigital.eu). La Red 
Transdigital es un proyecto de colaboración 
entre Administraciones Públicas de Portugal 
y España, aprobado en el marco del Progra-
ma de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal 2007-2013 (POCTEP), apoyado por 
la Unión Europea y cofinanciado por FEDER y 
POCTEP, cuyo objetivo es incrementar y me-
jorar los Servicios Públicos Digitales trans-
fronterizos a base de alta tecnología. 
Además, esta guía está alineada con las ac-
tividades de la Red de Municipios Digitales 
de Castilla y León (www.rmd.jcyl.es), una ini-
ciativa de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, en-
marcada en la Línea Estratégica "Municipios 
Digitales de Castilla y León" de la Estrategia 
Regional para la Sociedad Digital del Cono-
cimiento (ERSDI) 2007-2013, que persigue 
impulsar los Servicios Públicos en línea de 
calidad en el entorno local dirigidos a sus 
ciudadanos, empresas y organizaciones, uti-
lizando para ello las Nuevas Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. La RMD, 
en la que están integrados los principales 
Ayuntamientos y todas las Diputaciones Pro-
vinciales de la región, coordina y apoya pro-
yectos de Administración Electrónica y Ser-
vicios Públicos Digitales en el entorno local. 
¿Qué es el Open Data? 
¿Open Data o RISP? 
Los términos Open Data y RISP (Reutilización de la Información del Sector Publico) están muy 
relacionados. El término "Open Data" es anterior a RISP y es a raíz de la Ley 37/2007 sobre 
"reutilización de información del sector publico" cuando empieza a tomar forma este ultimo 
término. En ambos casos, de lo que se trata es de poner a disposición de la sociedad datos "en 
bruto" que mantenga la administración. 
Aun cuando los términos puedan parecer similares, en Datos Abiertos se persigue abrir los da-
tos en formatos completamente libres (no propietarios) y no se contempla el pago por el uso de 
datos (deben ser gratuitos). Sin embargo, la Reutilización de la Información de las Adminis-
traciones Públicas contempla la posibilidad del pago por el uso de estos datos y la publicación 
de los datos en cualquier formato. 
Open Data es una filosofía que busca poner a 
disposición de toda la sociedad los datos que 
manejan los organismos públicos en el de-
sarrollo de sus funciones, en bruto (sin pro-
cesar) y en formatos fáciles de manipular, de 
manera que cualquier ciudadano o empresa 
pueda analizarlos, reutilizarlos y redistribuir-
los, convirtiéndolos en otros nuevos servi-
cios de valor añadido. 
Por un lado, el Open Data permite a las Admi-
nistraciones Públicas ganar en transparencia 
de cara a sus ciudadanos ("Gobierno abier-
to") y, por otro lado, fomenta la generación 
de riqueza económica a través de una gestión 
inteligente de sus recursos ("Gobierno inteli-
gente"). El objetivo de abrir esta información al pú-
blico es que ciudadanos y empresas puedan 
sacar provecho de dichos datos, ya que las 
Administraciones que los mantienen no pue-
den o no tienen la capacidad de analizarlos 
o de procesarlos o simplemente quieren que 
otras empresas puedan reaprovechar esos 
datos para generar valor económico. 
Ponerlos a disposición de la sociedad hace 
que cualquier persona, empresa u organiza-
ción pueda construir sobre ellos una nueva 
idea que resulte en nuevos datos, conoci-
mientos, mejora de procesos, generación 
de valor añadido a los existentes o incluso 
creación de nuevos servicios que reporten 
beneficios económicos y sociales a los des-
tinatarios finales. A las empresas, personas u 
organizaciones que tratan los datos públicos 
para darles un valor añadido se les denomina 
"infomediarios" o "reutilizadores". 
Para entender estos conceptos, pongamos un 
ejemplo sencillo de Open Data y su reutili-
zación: Un ayuntamiento decide publicar en 
Internet los datos de sus monumentos y mu-
seos, con sus características y sus posiciones 
geográficas en su municipio. Además, estos 
datos están actualizados y están disponibles 
en un formato reutilizable. En este caso, una 
empresa (infomediaria o reutilizadora) po-
dría crear una aplicación para móviles que 
obtenga estos datos públicos de Internet y 
los utilice para hacerlos accesibles en un for-
mato atractivo. 
Por ejemplo, podría desarrollar una aplica-
ción en la que, a través de la cámara del mó-
vil, podamos ver información de los monu-
mentos en su localización real. Así, cualquier 
turista podría utilizar esta aplicación y cómo-
damente visitar estos centros culturales. Por 
una parte, el municipio ganaría en imagen y 
conseguiría hacer mayor difusión de su pa-
trimonio histórico-artístico, el turista ganaría 
en comodidad y la empresa podría tener un 
beneficio económico. Además, la adminis-
tración evitaría invertir dinero en desarrollar 
estas aplicaciones, que son desarrolladas por 
empresas especializadas con los datos públi-
cos del Ayuntamiento. 
Debemos destacar que España dispone de 
una comunidad Open Data importante, que 
sitúa a nuestro país entre las iniciativas in-
ternacionales de referencia en la gestión de 
datos abiertos y reutilizables. Con ello las 
entidades públicas españolas han promovido 
distintas iniciativas Open Data tanto a nivel 
local como autonómico y nacional. Estas son 
algunas de las iniciativas más importantes en 
el panorama de Open Data en la Administra-
ción Pública Española 






















Principios del Open Data 
Para que los datos públicos de las Adminis-
traciones se puedan reutilizar por terceros, 
es necesario que estos datos y su forma de 
publicarlos sigan una serie de premisas, con-
diciones o principios. 
En diciembre de 2007, un panel de 30 exper-
tos del grupo de trabajo de Gobierno Abierto 
de Estados Unidos establecieron los "Ocho 
principios del Open Data", que constituyen 
un buen resumen de cómo deben ser los Da-
tos Abiertos: 
1.- PUBLICOS 
Se recomienda abrir todos los datos públicos y? 
2.- DETALLADOS 




Los datos deben ser puestos a disposición de los usuarios con la frecuen-
cia necesaria para que los datos no pierdan su valor 
5.-AUTOMATIZADOS 
Es necesario hacer accesible los datos al mayor número de usuarios po-
sible 
1 n r 
Los datos deben ser procesados automáticamente (sin intervención hu-
mana manual) 
6.- SIN REGISTRO 
7.- ABIERTOS 
\l 1 \ 
<Jl 
Los datos deben estar disponibles para todo el mundo, sin necesidad de 
registro previo 
Se recomienda la utilización de formatos no propietarios 
8.- LIBRES 
Los datos deben ser de uso 100% llibre para los usuarios 
Fuente: fhe¿ principies of Orn/DIla. Open Government Working Group (USA) 
Públicos: Hay que abrir todos los datos de 
carácter público (todos aquellos, claro está, 
que no estén sujetos a restricciones de pri-
vacidad, seguridad o derechos de autor). No 
debería existir otra cortapisa por parte de la 
administración a la hora de decidir qué datos 
es pertinente abrir. 
Detallados: Se deben abrir los datos en bru-
to. Es decir, hay que publicarlos tal y como es-
tán en su origen, sin procesar y, por lo tanto, 
manteniendo el mayor posible nivel de deta-
lle. Por poner un ejemplo, si un ayuntamien-
to publica un informe sobre el turismo en la 
zona, no puede llamarse a esto Open Data, ya 
que no está publicando los datos originales, 
sino procesándolos antes de publicarlos. 
Actualizados: Se debe garantizar la cohe-
rencia de los datos que se publican. Es decir, 
los datos deben ser precisos y actuales. Para 
ello, habrá que publicar los datos con una 
cierta frecuencia de actualización para que 
los datos representen la realidad. 
Accesibles: No debería existir ninguna res-
tricción para todos aquellos que quieran ha-
cer uso de los datos, ni en el propósito de uso. 
Automatizados: Los datos tienen que estar 
estructurados para que puedan ser procesa-
dos de modo automático por un ordenador. 
Esta es una condición muy importante para 
que se puedan reutilizar los datos de una for-
ma automática. Si el ayuntamiento ha colga-
do los datos en formato PDF, estos no serían 
procesables por un lenguaje de programa-
ción. Sin embargo, si los publica, por ejemplo, 
en formato XML estructurado, este lenguaje 
es fácilmente entendible por ordenadores y 
podrá ser reutilizado de forma automatizada. 
Sin registro: No se ha de requerir registro 
para poder acceder a los datos. Volviendo 
al ejemplo del capítulo anterior, si para des-
cargarse los datos de los monumentos del 
municipio nos exigen firmar un acuerdo o re-
gistrarnos en la página, tampoco podríamos 
considerarlo Open Data. 
Abiertos: Los formatos de los datos no pue-
den depender de una entidad o de una he-
rramienta propietaria de una entidad. En el 
ejemplo seguido, un formato abierto sería 
CSV o XML, mientras que formatos propieta-
rios serían Word, Excel... Como hemos visto, 
en el concepto RISP es posible que los datos 
sean tanto abiertos como propietarios: lo im-
portante sería que estuviesen disponibles 
para su reutilización. 
Libres: Los datos tienen que estar libres de 
derechos, patentes, copyright y no estar su-
jeto a restricciones de privacidad, seguridad 
o privilegio que puedan estar regladas por 
otras normas. Como hemos visto, en el con-
cepto RISP sería posible la opción de que la 
Administración cobre una tasa o precio públi-
co por el uso de estos datos. 
Todos estos principios son necesarios para 
asegurarnos de que estamos hablando de 
Datos Abiertos y no un "sucedáneo" que no 





¿Qué es un Dataset (Conjunto de datos)? 
El término "Dataset" o "Conjunto de datos" hace referencia a la categorización de los datos públicos en catálogos de datos. Los datos en bruto se orga-
nizan en "conjuntos de datos" o "datasets" para ser más fácilmente indexados y localizados. Para ello, se utilizan campos que definen el grupo de datos 
como la descripción, la frecuencia de actualización, el formato o la licencia de uso entre otros. 
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Formatos de los datos abiertos 
Como hemos visto en el apartado anterior, un 
principio fundamental para los datos abier-
tos es que sean "Automatizados". Esto signi-
fica que, una vez que publicamos esos datos 
en Internet, deben poder ser entendidos por 
"programas informáticos". 
Aun cuando algunos formatos como el JPG o 
los PDF visualmente son fáciles de entender 
para las personas, sin embargo no son fácil-
mente reutilizables por las máquinas como 
otros que visualmente pudieran parecer más 
complejos (como el XML o el RDF), pero que 
sin embargo pueden ser cómodamente con-
vertidos en prácticas aplicaciones al ser fá-
cilmente reutilizables por los lenguajes de 
programación. Para ello, es muy importante 
que los datos tengan un formato determina-
do para que estos programas los puedan tra-
tar de forma automática. 
Pero ¿qué formatos me ayudan a cumplir más 
fácilmente este principio? 
Entrando en terminología algo técnica, los 
formatos más utilizados para la apertura de 
datos son los siguientes: 
CSV (Valores Separados por Coma): Es 
un tipo de documento de texto plano 
en formato sencillo para representar 
datos tabulados en columnas separa-
das por comas (o punto y coma) y filas 
separadas por saltos de línea. Las ex-
tensiones que utiliza son .csv o .txt. Es 
muy sencillo de utilizar y en muchos 
casos es trivial exportar los datos de 
una hoja Excel a formato CSV. 
XML (Lenguaje Etiquetado Extensible): 
Es un metalenguaje simple pero estric-
to y muy estructurado, que permite la 
interpretación de datos por diferentes 
lenguajes, lo que le hace fundamental 
en el intercambio de una gran variedad 
de datos. Es el estándar para el inter-
cambio de información estructurada 
entre diferentes plataformas. Muchas 
bases de datos permiten la exportación 
de sus datos a formato XML. 
RDF (Infraestructura para Descripción 
de Recursos): Es un modelo universal 
basado en XML que permite intercam-
biar y enlazar a través de diferentes 
aplicaciones datos y recursos sin que 
pierdan su significado, lo que facilita la 
reutilización y enriquecimiento de los 
recursos en la Web. 
RSS (Sindicación Realmente Sencilla): 
Es un formato basado en XML para la 
ordenación de contenidos de páginas 
web actualizados frecuentemente, 
como pueden ser las noticias, blogs o 
podcasts. Aunque es un formato muy 
usado actualmente en la web no es el 
más aconsejado para datos abiertos de-
bido a que la información que contiene 
no suele ser detallada. 
Existen infinidad de otros formatos estructu-
rados en menor o mayor medida como SHP, 
JSON, ODS, o algunos orientados a la infor-
mación geográfica para poder ser represen-
tada en mapas como KML, WMS, WCS o WFS. 
Por otra parte, nos podemos preguntar... 
¿Qué formatos no son abiertos? 
Existen formatos que o bien incomodan su 
correcta apertura o directamente impiden 
que los datos puedan ser abiertos. Cuando 




Los 5 niveles de Tim Berners-Lee 
Tim Berners-Lee, el "inventor" de la web y activo participante en el proceso de desarrollo del 
Open Data, definió unos niveles por estrellas que tratan de definir cuán reutilizables y abiertos 
son los datos en función de su formato. Los niveles son los siguientes: 
* Los datos están disponibles en la Web en cualquier formato. 
^ Los datos se publican como datos estructurados (por ejemplo un archivo en 
Excel con extensión xls, en vez de una imagen en JPG que no es estructurada) 
Además, los datos están disponibles en un formato que no sea propietario, (por 
ejemplo csv en vez de Excel) 
T*r Se utiliza una URL fija de manera que se pueda apuntar a los datos 
Vincular los datos con los datos de otras personas/organizaciones/administra-
ciones (la idea es que mi fuente de datos apunta a otras fuentes de datos) 
TIFF...) no podemos considerarlos estructura-
dos ya que las máquinas no pueden interpre-
tar su contenido de un modo automático. 
En el caso de los archivos PDF, aun cuando 
nacieron para ser universales (no propieta-
rios) e independientes y así poder ser usados 
sin licencia previa, tampoco son estructura-
dos: un archivo de este tipo puede contener 
imágenes o incluso los textos ser parte de la 
imagen sin llegar a estar especificada la es-
tructura concreta del fichero. 
Los ayuntamientos cuyos datos son presen-
tados mediante diferentes aplicaciones en 
la web, también encontrarían problemas al 
querer abrir estos datos en el formato web 
HTML, ya que este formato admite infinidad 
de estructuras y por tanto es difícil de inter-
pretar por programas informáticos. Tampoco 
son aconsejables formatos como Word o Ex-
cel al ser formatos propietarios que reque-
rirían disponer de licencia para su uso y no 
todo el mundo dispone de ella. En el caso de 
que los datos del ayuntamiento se encuen-
tren en formato Excel, estos son fácilmente 
exportables a formatos de texto como CSV 
que sí cumplirían los requisitos de formato 
no propietario. 
Beneficios del Open Data 
Según apunta la Ley 37/2007 de reutilización 
de la información del sector público, "la in-
formación generada desde las instancias pú-
blicas, con la potencialidad que le otorga el 
desarrollo de la sociedad de la información, 
posee un gran interés para las empresas a 
la hora de operar en sus ámbitos de actua-
ción, contribuir al crecimiento económico y 
a la creación de empleo, y para los ciudada-
nos como elemento de transparencia y guía 
para la participación democrática". La propia 
Administración, descargada del trabajo rea-
lizado por la iniciativa privada y mejorando 
su eficiencia y capacidad de interoperar con 
otras administraciones, también es benefi-
ciaria de esta apertura. 
Por tanto, vemos que los beneficios son: 
Para las empresas 
Para el ciudadano 
Para la Administración 
Beneficios Open Data 
BENEFICIOS ECONÓMICOS 
Las ventajas económicas del open data pro-
vienen de la posibilidad de que las empresas 
generen valor económico a partir de los da-
tos públicos de las Administraciones: 
Las empresas pueden crear servicios y 
aplicaciones a partir de los datos libres 
de derechos generados por la Adminis-
tración. 
Esto permite la generación de un nue-
vo mercado basado en los contenidos 
digitales que ayuda a la creación de 
riqueza y a la posibilidad de dar servi-
cios de valor añadido al ciudadano. 
Además, fomenta la competitividad 
entre empresas, al brindarles la posi-
bilidad de monetizar esta información 
pública para su propio beneficio em-
presarial. 
Según el "Estudio de Caracterización del Sector Infomediario", publicado por el Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) en 2012, la reu-
tilización de la información pública en España generó un volumen de negocio anual de entre 
330 y 550 millones de euros anuales, periodo en el que el sector empleó a una cifra de entre 
3.600 a 4.400 personas para labores de reutilización de datos abiertos. 
La actividad infomediaria (de reutilización de datos) de las empresas consideradas en el estu-
dio representaba un 46% de la actividad total de las mismas, Por su parte, los ingresos asocia-
dos a la reutilización de información rondaron, en términos absolutos, los 600.000 euros por 
empresa. Según el informe el sector infomediario coincidió en identificar esta actividad no sólo 
como una oportunidad para ofrecer nuevos productos y/o servicios sino, también, como una 
herramienta para fidelizar clientes. 
BENEFICIOS PARA EL CIUDADANO 
La principal ventaja que trae consigo la li-
bre difusión de bases de datos públicas es 
el acercamiento a los principios de Gobier-
no abierto e inteligente, es decir, aquél que 
escucha y entabla una permanente conversa-
ción con los ciudadanos y es capaz de faci-
litar la participación y la colaboración de la 
ciudadanía en la definición de sus políticas y 
en el ejercicio de sus funciones. 
El uso y utilización de los datos públi-
cos puede generar diversas aplicacio-
nes y nuevos servicios que doten de 
un valor social y mejoren la vida de los 
ciudadanos. 
La creación de nuevos servicios por 
parte de las iniciativas privadas con el 
uso de los catálogos de datos abiertos, 
trae consigo la generación de nuevos 
puestos de trabajo. Según un reciente 
estudio del ONTSI el sector infomedia-
rio en España estaría formado actual-
mente por unas 150 empresas que ge-
neran entre 3.700 y 4.000 puestos de 
trabajo. 
Mayor transparencia: exponer los da-
tos públicos en un portal web de forma 
estandarizada, de forma que tanto ciu-
dadanos como empresas u otras insti-
tuciones puedan hacer uso de ellos, su-
pone un gran paso para la transparencia 
informativa y la consecución de uno de 
los objetivos del gobierno abierto. Los 
ciudadanos pueden tener una visión 
más clara de las acciones y servicios de 
su Administración así de cómo se está 
invirtiendo su contribución y gestio-
nando los recursos públicos. 
BENEFICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA 
Como hemos apuntado al inicio de la guía, 
los beneficios del Open Data para las Admi-
nistraciones Públicas son diversos: 
Las Administraciones pueden reducir 
notablemente los costes de la reali-
zación de aplicaciones costosas que 
ahora pueden diseñar las empresas in-
fomediarias, con la ventaja añadida de 
que estas empresas generan valor eco-
t nómico con los datos, dinamizando de 
esta forma la economía. 
La Administración también se beneficia 
de la colaboración de los ciudadanos, 
quienes colaboran activamente en la 
mejora del servicio público con con-
tenidos generados por ellos mismos 
o ideas e iniciativas creadas y promo-
vidas por ellos o nuevas prestaciones 
(aplicaciones) desarrolladas a partir de 
los datos públicos liberados. 
El poder intercambiar los datos de una 
Administración local o regional con 
otros entes de gobierno facilita la co-
municación y la trasparencia entre los 
diferentes niveles y departamentos a 
base de mejorar la interoperabilidad de 
los datos y por ende el funcionamien-
to interno de la misma, resultando una 
mayor eficiencia en el funcionamiento 
de la Administración y disminuyendo la 
carga de trabajo de los empleados pú-
blicos, al mejorar la colaboración entre 
ellos. 
La interoperabilidad además conlleva 
una reducción de costes, debido al he-
cho de que en la medida que dos con-
juntos de datos se refieran al mismo 
tipo de cosas, si el formato escogido 
por las diferentes administraciones es 
el mismo permite que los datos sean 
más valiosos por lo que es más fácil ob-
tener nuevos usos al combinarlos. 
La posibilidad de que el ciudadano co-
labore permite a los responsables po-
líticos estar al día de las inquietudes y 




Un portal de open data: elementos 
Ya hemos visto que, para su tratamiento, los 
datos públicos han de estar fácilmente lo-
calizables en un portal web. ¿Cómo debería 
ser el portal de Datos Abiertos de un Ayun-
tamiento? 
Lo habitual es que los datos abiertos de una 
Administración estén situados en un úni-
co punto que permita su localización y fácil 
acceso para todos los usuarios: el Portal de 
Datos Abiertos. Aunque cada organismo pú-
blico tiene la última palabra a la hora de con-
figurar su portal de acceso a datos abiertos, 
hay ciertos requisitos y elementos que no 
pueden faltar en un portal de datos abiertos. 
Para conocer los elementos comunes de un 
Portal de Datos Abiertos y su estructura, he-
mos tomado como ejemplo los portales de 
datos abiertos más reconocidos en el ámbito 
del Open Data español, como son los porta-
les de datos abiertos de ciudades como Zara-
goza, Gijón, Barcelona, Badalona y Córdoba, 
así como iniciativas a nivel regional como las 
plataformas de Open Data de Castilla y León, 
País Vasco y Cataluña. 
Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos 
ver el portal de datos abiertos de la Junta de 
Castilla y León. 















Petición de datos 
OTROS 
V y V y \ 
r r r 
\ 
Apps de terceros ) \ 
Petición de apps ) V 
r r r 
V 
Otros ejemplos ) V Ideas y resultados ) \ 
Contacto 
Aviso legal 
Entre las funcionalidades podemos destacar 
las siguientes: 
Presentación: Descripción, misión y 
objetivos. Descripción del portal y de 
los objetivos a conseguir con la apertu-
ra de los datos públicos. 
Catálogo: Es la parta fundamental del 
portal de Datos Abiertos, ya que aquí 
encontramos el Inventario de datos pú-
blicos (datasets) puestos a disposición 
de ciudadanos y empresas para su ex-
plotación. Por cada conjunto de datos 
se debería incluir una descripción de 
los mismos, su fecha de actualización y 
los formatos utilizados. 
• Buscador: herramienta que nos 
permitirá acceder al catálogo me-
diante la búsqueda a través de una 
o varias palabras clave. 
• Filtros: Organizados por distintas 
categorías: temas, tipo de actuali-
zación, formato o palabras clave, 
últimos datos actualizados, más vi-
sitados, etc. 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 
Búsqueda de datos 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 




Al o o 
• Formatos utilizados: Explicación y 
descripción de cada uno de los for-
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Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 
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Buenas prácticas y aplicaciones de 
terceros: En esta sección de un Portal 
Open Data encontraremos consejos 
para la utilización del catálogo de da-
tos, así como ejemplos de utilización 
y desarrollo de aplicaciones sobre los 
mismos. Se recomienda habilitar un 
formulario donde se permita a las em-
presas reutilizadoras incluir informa-
ción de sus propias aplicaciones. 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 
Aplicaciones realizadas por la Junta de CyL 
Consulta Ciudadana: Mediante una 
sección de este tipo, se puede hacer 
partícipes a la ciudadanía y empresas 
para que evalúen qué conjunto de da-
tos o aplicaciones son susceptibles de 
abrirse o propongan nuevos datos que 
podrían publicarse. Los datos podrían 
ser recogidos a través de un formulario 
o encuesta Web. Mediante esta sección 
se podría recoger la siguiente informa-
ción: 
• Datos que me gustaría reutilizar: 
conjunto de datos aún no publica-
dos y que son de interés para un 
determinado ciudadano, colectivo 
o empresa. 
• Aplicación que me gustaría tener: 
el ciudadano puede solicitar, pro-
poner o sugerir posibles aplica-
ciones a desarrollar con los datos 
abiertos de la Administración. Ade-
más, los ciudadanos o empresas 
pueden solicitar que se dé difusión 
a aplicaciones ya desarrolladas. 
• Publicar una nueva idea: los usua-
rios pueden proponer una temáti-
ca, aplicación o catalogo de datos 
que les gustaría que la administra-
ción implementase y esa idea es 
votada por el resto de los usuarios. 
• Resultados: presentación de los re-
sultados obtenidos tras la consulta 
popular. 
Noticias y enlaces e interés: Noticias 
relacionadas con el portal u otras ini-
ciativas de Open Data. 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 
Colabora en el proyecto 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 
Enlaces de interés 
Contacto: Formulario de contacto / 
email / teléfono. 
Términos de uso o reutilización de los 
datos: Licencias y condiciones de uso 
de los datos a utilizar por los ciudada-
nos y empresas que hagan uso de esos 
datos. 
Aviso Legal: Condiciones de uso lega-
les del portal de Open Data. 
Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: 




desarrolladas con datos 
abiertos 
Son ya muchas las utilidades, aplicaciones y 
programas que podemos encontrar que beben 
directamente de los datos abiertos en portales 
Open Data, realizadas por iniciativas privadas, 
materializadas en aplicaciones web o apps 
(aplicaciones para dispositivos móviles: table-
tas, smartphones...) Aquí mostramos algunas 

















ApLicación para dispositivos móviles que permite 
encontrar paradas de bus, estaciones, farmacias, 
y servicios de la ciudad, a tu alrededor. También 
se puede conocer cuánto va a tardar en llegar 
eL autobús a una parada, o si La estación donde 
aparcas tiene sitios libres así como calcular rutas 






Euskalsurf Localizador de farmacias I Niveles de polen y alergia 
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Guía deL surf deL País Vasco que integra La reali-
dad aumentada para indicar Las mejores playas 
donde este deporte y una previsión meteorológi-
ca con datos deL viento y deL mar. 
Localiza tu posición en el mapa y te muestra las 
farmacias de guardia que están abiertas en Na-
varra, junto con su información y como llegar a 
ellas, a través de las diferentes pantallas y op-
ciones. 
Con la captación y unificación de niveles polínic-
os de las localidades más importantes de Castilla 
y León, se puede obtener a través de un formu-
lario la previsión de niveles de polen para los 4 








APLICACIONES DE MOVILIDAD 
BusGijón 
Aplicación en tiempo real con información sobre las 





Puedes consultar a través de su web las inciden-
cias del tráfico o a partir de la geolocalización re-
cibir en el móvil tweets del tráfico clasificándolos 
con hashtags. 
http://www.tuitrafico.com/ 
Aplicación para poder ver las incidencias del trá-
fico de Cataluña en tiempo real. Por defecto or-
dena las incidencias mostrando primero las que 
tenemos más cerca. Cuando se pulsa una inci-






APLICACIONES SOBRE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
El precio de la gasolina 
El precio de la gasolina y el gasoil er España 
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Gasolineras en Valladolld 
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Dónde van mis impuestos? I Comogastan 
Aplicación web que permite visualizar, de una 
manera sencilla y atractiva, los gastos anuales de 
la Administración Central del Estado (Ministerios, 
agencias dependientes y otros organismos públi-
cos, como el Congreso) y de la Seguridad Social, 
tal y como aparecen recogidos en los Presupues-
tos Generales.: 
Nuevo sitio que reutiliza datos de Open Data Eu-
skadi para listar el gasto comprometido (o com-
prometible) en concursos públicos y convocato-
rias de subvenciones. 
http://dondevanmisimpuestos.es http://www.comogastan.com 
Elpreciodelagasolina.com es una herramienta que 
te ayuda a ahorrar dinero cuando echas gasolina 
o diesel a tu coche. Desde aquí puedes encontrar 
las gasolineras más baratas de tu ciudad, conocer 
la variación en los precios, y decidir inteligente-
mente dónde y cuándo llenar el depósito para 
ahorrarte unos euros. 
http://www.opendatacordoba.com/aplicaciones/ 
ubicacion 
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La web propone difundir La historia deL Camino 
de Santiago en Navarra utiLizando datos y recur-
sos pubLicados en eL PortaL Open Data Navarra y 
en Turismo Navarra. 
http://www.historiasdeuncamino.com 
Callejero de Gijón 
A través de La información extraída de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) se representa 
un mapa de La ciudad de Gijón donde se pueden 
consuLtar diferentes servicios como ubicación de 
organismos municipaLes, farmacias, red de trans-
portes, etc. 
http://www.gijon.eu/callejero/#0 
Proyectos open data de referencia 
www.zaragoza.es/ciudad/risp/ 
Existen ya importantes proyectos de 
open data a nivel local, regional e inter-
nacional. Recogemos a continuación las 
iniciativas de referencia, catalogadas to-
das ellas con más de tres estrellas en el 
World Map de la Fundación CTIC, funda-
ción dedicada a crear una metodología 
correcta identificando el camino a seguir 
en la publicación de datos en formatos 
estándar, abiertos y accesibles. 
zgz Agua: aplicación que permite 
conocer los cortes de agua en el úl-
timo mes en la ciudad de Zaragoza. 
Permite notificar por email a los 
usuarios registrados las indecen-
cias y como les pueden afectar 
A NIVEL LOCAL 1 
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|Gijón c datos.gijon.es 
Algunas aplicaciones desarrolla-
das con datos abiertos 
Autobuses de la ciudad: Aplicación 
en tiempo real con información so-
bre las líneas, las paradas y los au-
tobuses de la ciudad de Gijón. 
Gadget para estar al día con las úl-
timas novedades de Gijón 
Catálogo de datos 
1Hoteles Noticias eventos 
Autobuses 
r Inversiones Empresas 
Elecciones 
Feed de noticias 
Feed de Eventos 
Ofertas de empleo público 
Oferta formativa 
Subvenciones 
Histórico de Contrataciones 
Relación de Contrataciones vigentes 
Hoteles Rurales 





Parkings y garajes 
Bibliotecas 
Piscinas municipales 
Centros de atención al ciudadano 
Centros de servicios sociales 
Autobuses de Gijón (trayectos) 
Elecciones municipales 
Elecciones Generales 
(37 conjuntos de datos) 
w20.bcn.cat:1100/opendata 
Catálogo de datos 
Economía: Contratación, Familia, Vi-
viendas y locales, Vehículos, ... 
Territorio: Barrios y otras divisiones. 
Callejero. Mapas, Urbanismo, 
Población: Edad, Elecciones, Estu-
dios, Hogares, Movimientos de po-
blación, Origen, Sexo,. 
Entorno urbano: Alojamiento, Cultu-
ra y Ocio, Lugares de culto, Mercados 
y centros comerciales, Servicios pú-
blicos, tráfico, Transportes 
Administración: Administración 
electrónica, Otras ordenanzas muni-




Castilla y León www.datosabiertos.jcyl.es 
a Junrir* de ' ,ri,i;.i y Lc4n Portal de 
Datos Abiertos 
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Catálogo de datos 
Cartografía 
Licitaciones 
Población: Información el polen actual 
Ayudas y subvenciones 
Directorio de Museos de Castilla y León 
(86 conjuntos de datos) 
Algunas aplicaciones desarrolla-
das con datos abiertos 
Euroalert.net: Euroalert agrega 
datos de concursos públicos en 
todos los países de la UE y ayuda 
a las PYME a encontrar la informa-
ción más relevante en contratación 
pública. Euroalert proporciona a 
las PYME tanto alertas de nuevas 
oportunidades con el sector pú-
blico como herramientas de inte-
ligencia competitiva para el desa-
rrollo de sus estrategias. Euroalert 
utiliza datos públicos de la Junta 
de Castilla y León y de otras Admi-
nistraciones Públicas sobre licita-
ciones. euroalert.net 
A NIVEL AUTONÓMICO 1 
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Catálogo de datos 







Ocio y Turismo 
Salud 
Transporte y Movilidad 
Trabajo y Empleo 
Vivienda 
(1957 conjuntos de datos) 
Algunas aplicaciones desarrolla-
das con datos abiertos 
Recursos turísticos: es un servi-
cio a través del cual se pueden 
consultar de forma geolocalizada 
los recursos turísticos de Euskadi: 
alojamientos, restaurantes, aero-
puertos, estaciones y aparcamien-






Catálogo de datos 
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Ocio y Turismo 
Salud 
Transporte y Movilidad 
Trabajo y Empleo 
Vivienda 
(1957 conjuntos de datos) 
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Aplicaciones desarrolladas con datos 
abiertos 
Agua y Mapas: es una aplicación GIS (Sis-
tema de Información Geográfica) que 
muestra, a través de mapas, la situación 
real en España en materia de agua 
Votos y Cifras: es una aplicación GIS 
(Sistema de Información Geográfica) en 
la que se analizan las últimas elecciones 
generales en España. La aplicación per-
mite estudiar los resultados electorales 
a nivel municipal, compararlos con los 
comicios anteriores y relacionarlos con 
su entorno socioeconómico. 
¿Por qu* un daioi gcü os? 
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http://www.votosycifras.com/ 
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Estados Unidos www.data.gov 
Catálogo de datos ofrecidos r Artes, Recreación y Viajes Banca, Finanzas y Seguros Los nacimientos, defunciones, matri-monios y divorcios Censo 
Construcción y Vivienda 
Diplomacia 
Resultados Electorales 
Energía y Medio Ambiente 
Finanzas y Empleo 
Comercio Exterior 
Salud y Nutrición 
Ingresos, Gastos, 
Pobreza y Riqueza 
Tribunales y las Prisiones 
Seguridad Nacional y Asuntos de Ve-
teranos .... 
(6.232 conjuntos de datos) 
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datos abiertos 
Explorador del mercado de tra-
bajo: Herramienta diseñada para 
ayudar a la gente a entender el 
mercado laboral local, dándoles la 
oportunidad de comparar las tasas 
de desempleo locales, regionales 
y estatales, y analizar la dinámica 
del mercado laboral 
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(8.398 conjuntos de datos) 




Estrategia a seguir para abrir datos 
públicos en las administraciones 
locales 
De todo lo dicho hasta ahora deducimos que 
son múltiples los factores que un Ayunta-
miento tiene que tener en cuenta desde el 
momento en que decide abrir datos. En este 
capítulo vamos a definir a grandes rasgos la 
estrategia a seguir en la creación de una es-
trategia de Datos Abiertos en una Adminis-
tración Local. 
Trabajo previo: 
1. En primer lugar es imprescindible co-
nocer la normativa existente, que nos 
definirá el marco legal del proyecto. La 
Ley 37/2007, sobre reutilización de la 
información del sector público, es el 
modelo que transpone al ordenamiento 
español la Directiva europea 2003/98/ 
CE, y contiene la regulación básica del 
régimen jurídico aplicable a la reutili-
zación de la información elaborada por 
las administraciones y organismos del 
sector público. Esta Ley, que se desa-
rrolla para el ámbito público estatal a 
través del Real Decreto 1495/2011, de 
24 de octubre, forma parte de una pau-
ta legislativa más extensa que preten-
de sembrar el desarrollo de la Sociedad 
de la Información en España. 
2. En nuestro territorio son ya varias las 
Administraciones que están realizan-
do un proyecto de open data. Es bue-
no prestar atención a estos portales de 
referencia como los de Comunidades 
Autónomas como Castilla y León, País 
Vasco o Cataluña; así como revisar la 
información publicada en la página de 
Datos Abiertos de la Administración 
General del Estado (http://datos.gob. 
es). Es fácil de entender que detrás de 
la filosofía colaborativa del Open Data 
encontremos la predisposición a la 
ayuda por parte de los responsables de 
otros proyectos en otras administracio-
nes públicas a quien podemos dirigir-
nos en caso de duda. 
Estudio y análisis de datos abiertos: 
3. Hay que evaluar qué datos son suscep-
tibles de ser abiertos en una primera 
fase, dependiendo de su interés para el 
ciudadano y su potencial para el reuti-
lizador, su nivel de privacidad y su po-
sible formato de salida. Hay que tener 
en cuenta que para poder estimular el 
mercado hay que poner más énfasis en 
las necesidades finales de los ciudada-
nos a la hora de priorizar qué es lo que 
se debe abrir. 
4. Una vez decididos los primeros con-
juntos de datos (datasets) habría que 
definir que campos lo van a componer, 
teniendo en cuenta como están es-
tructuradas las bases de datos origina-
les y que formato de salida es el más 
adaptable y el más cercano a otras ad-
ministraciones. Aunque no existe una 
organización "oficial" para todas las 




tar de acercar la estructura de campos 
escogida a la utilizada por otras admi-
nistraciones, por lo que sería de gran 
utilidad comprobar otros datasets co-
munes. 
Publicación de datos en el Portal de Open 
Data: 
5. Como último eslabón de la estrategia 
será necesario publicitar los datos ex-
puestos en un portal similar al descrito 
en el Capítulo "Un portal de open data: 
elementos". 
M m. 
Fomento de la reutilización: 
6. Una vez publicados los datos, es ne-
cesario promover que las empresas 
utilicen estos datos. Para ello, hay que 
involucrar a las empresas en el proce-
so de open data, conociendo los datos 
que para ellas pueden ser de interés, 
promoviendo concursos de desarrollo 
de aplicaciones con datos abiertos, etc. 
Conclusiones y Recomendaciones 
Como hemos comprobado a lo largo de este 
guía, la liberación de los datos públicos pue-
de traer consigo diversos beneficios, tanto 
para la ciudadanía, como para las empresas y 
por supuesto para la propia Administración. 
Para los primeros, mayor calidad y transpa-
rencia de la información, servicios de valor 
añadido y participación ciudadana. Para los 
segundos, estímulos económicos e incenti-
vos para la innovación, entre otras ventajas. 
Para los terceros mejora en la eficiencia y en 
la imagen, y una inmediata descarga de tra-
bajo, y por tanto ahorro. 
Si bien un Ayuntamiento puede apuntarse a 
la aventura del Open Data de un modo casi 
inmediato, debemos saber muy bien cómo 
hacerlo. Aunque no es necesario abrir en un 
primer momento todos los datos disponi-
bles, sí deberíamos escoger los conjuntos de 
datos en función de su importancia a la hora 
de reutilizarse o de si ya han sido escogidos 
por otras administraciones, lo que nos sim-
plificaría el trabajo a realizar. 
Además hay que tener muy presente la elec-
ción de un formato correcto de datos que 
favorezca la reutilización. El mejor modo de 
plantearse un proyecto de este tipo es la ob-
servación del trabajo realizado hasta ahora 
por otras administraciones materializado en 
los portales de Open Data que ya están dis-
ponibles. 
Podemos finalizar esta guía recordando los 
principios recogidos en el decálogo Open 
Data, desarrollado en España y extraído de 
las conclusiones del Día del Open Data en 
Euskadi, celebrado en San Sebastián el mes 
de mayo de 2012. El decálogo se compone 
de los siguientes principios que deben guiar 
todas las estrategias de open data de una Ad-
ministración Pública: 
0. Armonización entre Administraciones: 
en aras de la interoperabilidad y apro-
vechamiento eficiente, todas las inicia-
tivas Open Data deben compartir los 
mismos principios y definiciones que 
se listan en el decálogo. 
1. Publicar datos en formatos abiertos y 
estándares 
2. Usar esquemas y vocabularios consen-
suados: No solo los formatos deben de 
ser abiertos, sino que además la es-
tructura de los datos debería seguir un 
convenio o unos esquemas definidos, si 
existieran. 
3. Inventario en un catálogo de datos 
estructurado: Es decir, debe existir un 
punto de consulta en cada portal en el 
que encontremos la información des-
criptiva de cada conjunto de datos con 
una estructura común y estándar, así 
como un consenso en las temáticas o 
toponimias a escoger. 
4. Datos accesibles desde direcciones 
web persistentes y amigables: Esto 
evita que se pierdan las referencias en 
el futuro. La información debe ser legi-
ble y bien definida. 
5. Exponer un mínimo conjunto de datos 
relativos al nivel de competencias del 
organismo y su estrategia de expo-
sición de datos: Se debería crear una 
estrategia para definir las prioridades. 
Hay que empezar por los conjuntos de 
mayor interés según las competencias 
del propio organismo. 
6. Compromiso de servicio, actualización 
y calidad del dato, manteniendo un ca-
nal eficiente de comunicación reutili-
zador y Administraciones Públicas. 
7. Monitorizar y evaluar el uso y servicio 
mediante métricas: y así analizar si se 
está cumpliendo el compromiso con la 
comunidad de reutilizadores. 
8. Datos bajo condiciones de uso no res-
trictivas y comunes, permitiendo la 
reutilización libre, incluso para fines 
comerciales. Se recomienda la creación 
y uso de licencias tipo, autodocumen-
tadas y que sean comunes entre distin-
tas administraciones. 
9. Evangelizar y educar en el uso de da-
tos, tanto a los colectivos de reutiliza-
ción específicos como a la sociedad en 
general. 
10.Recopilar aplicaciones, herramientas 





Enlaces de referencia e 
información de interés 
w Blog del Gobierno Abierto de JCyL 
w Open Data World Map 
- Abredatos 
- Open data @ CTIC 
- Open Data Handbook 
- Blog Administraciones en red 
- Blog del Proyecto Aporta. 
- The Open Data Fundation 
- Open Government: Diez ideas para hacer tu Gobierno abierto 
- Web semántica y reapertura de datos gubernamentales abiertos en USA y UK 
- Data.org 
- La transparencia de datos en los márgenes de lo público 
~ Congreso de Ciudadanía Digital 








Invertimos en su futuro 
Junta de 
Castilla y León 
